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Venezuela
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, miles de personas llegadas de
todas las regiones del país marchan en Caracas convocadas por la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) para protestar contra el gobierno norteame-
ricano por intervenir en los asuntos de Venezuela y contra los Tratados de
Libre Comercio (TLC) que el gobierno de EE.UU. intenta imponer a los países
de América Latina. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) realiza, junto a la Confederación General de Trabajadores
(CGT), la Federación Médica Venezolana (FMV) y otras organizaciones, una
marcha menor desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional (AN) para
exigir un mayor ajuste salarial, la firma de contratos colectivos vencidos, el
pago de pasivos laborales y un mejor sistema de seguridad social, entre otras
cosas. En Maracaibo, estado Zulia, un grupo de trabajadores y representantes
de la UNT marchan por la profundización de la revolución bolivariana ante las
amenazas del imperialismo norteamericano que realiza prácticas militares en
el mar Caribe; en tanto que los trabajadores afiliados a los sindicatos oposito-
res al gobierno, integrantes de la Federación de Trabajadores del Zulia
(FETRAZULIA), toman las calles para reclamar un mayor incremento salarial,
derecho a la vida y el respeto a las instituciones.
V I E R N E S  5 Luego de que unos 120 efectivos del Ejército venezolano ingresan al sector
minero El Machao, en el municipio Raúl Leoni, estado Bolívar, cerca de 2 mil
mineros informales paralizan sus actividades a fin de evitar posibles desalojos
en la zona.
D O M I N G O  7 El presidente Chávez anuncia el incremento del Impuesto sobre la Renta
(ISLR) a las empresas mixtas de la Faja petrolífera del Orinoco, pasando del
34% actual a un 50% y la creación de un nuevo gravamen para la explotación
del crudo, el Impuesto Petrolero a la Extracción, equivalente al 33,3% del valor
del producto.
J U E V E S  1 1 Más de mil personas, pertenecientes a la Organización Comunitaria de
Vivienda (OCV) Ciudad Crespo, bloquean el paso vehicular en distintos pun-
tos de Maracay, estado Aragua, y realizan una toma simbólica de la
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Gobernación, la Alcaldía de Girardot y el Servicio Autónomo de la Vivienda
Rural (SAVIR) para exigir a las autoridades regionales y municipales la compra
de un terreno de 27 has en el municipio Girardot, que podría beneficiar a más
de 20 mil familias de varias OCV aragüeñas que carecen de vivienda.
Más de 5 mil estudiantes de la Universidad Experimental de Guayana (UNEG)
cortan el tránsito en la Av. Atlántico de Ciudad Guayana, para exigir la reestruc-
turación del plan de estudios y la culminación de las obras de infraestructura.
L U N E S  2 2 Unos 4 mil transportistas pertenecientes a 40 líneas que cubren rutas urbanas
y suburbanas del sector de Petare, municipio Sucre de Caracas, cortan todos
los accesos a la capital y sus zonas aledañas en protesta por el asesinato de un
chofer ocurrido el día anterior mientras desempeñaba sus tareas, y para exigir
planes que protejan a la ciudadanía.
J U E V E S  2 5 Por segundo día consecutivo, los estudiantes de la Universidad de Los Andes
(ULA), Mérida, protestan en el campus universitario contra la decisión de la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender el proceso
comicial de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y los centros de estu-
diantes de la ULA. La protesta finaliza en un enfrentamiento cuando tanquetas
de la Guardia Nacional (GN) ingresan al lugar violando la autonomía universi-
taria. Los heridos, en su mayoría de bala, suman 36; 26 de ellos son policías.
M I É R C O L E S  3 1 Más de 500 trabajadores afiliados a 10 sindicatos de empleados de la
Gobernación de Anzoátegui protestan frente a la sede gubernamental en la
ciudad de Barcelona, para reclamar por los retrasos en las discusiones de los
nuevos contratos colectivos, las desmejoras en los beneficios alcanzados y
por la violación de los derechos humanos por parte del gobernador Tarek
William Saab.
Estudiantes universitarios de todo el país realizan una jornada de protesta
nacional para exigir respeto a la autonomía universitaria y al voto estudiantil, y
rechazar la violencia. En Caracas, alumnos de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad
Simón Bolívar (USB), la Universidad de Oriente (UDO), la Metropolitana y la
Santa María protestan frente a la Comandancia General de la GN contra el
allanamiento de la ULA ocurrido una semana atrás. En Mérida, estudiantes de
la ULA realizan un “pupitrazo”, apostando sus pupitres en las adyacencias de
las facultades de Derecho, Medicina, Farmacia y del Rectorado. De igual
modo, en Maracay, estado Aragua, grupos de estudiantes de la Universidad
Bicentenaria de Aragua (UBA) y de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), cierran la Av. Las Delicias frente a la sede de esta última
casa de estudios. En tanto, en Maracaibo, estado Zulia, y en Puerto La Cruz,
estado Anzoátegui, estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ) y de la UDO
realizan vigilias frente a sus respectivas sedes académicas.
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J U N I O
S Á B A D O  3 Más de 10 mil estudiantes de varios liceos bolivarianos de todo el país mar-
chan desde la plaza del Panteón hasta la Plaza Bicentenaria, detrás del pala-
cio de Miraflores, en Caracas, para solicitar al presidente Hugo Chávez la eli-
minación de la Prueba de Aptitud Académica y las pruebas internas de las
universidades.
D O M I N G O  4 Los reclusos del retén judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, estado
Bolívar, secuestran, al término de la visita dominical, a 213 personas, entre
ellas 70 menores de edad, para exigir celeridad procesal y designación de
beneficios. Además, reclaman los resultados de los exámenes psicológicos
realizados 2 meses atrás, de los que puede depender la entrega de beneficios
para quienes ya hayan cumplido una parte importante de su condena. Horas
más tarde, y tras conversaciones con la Defensoría del Pueblo, los reclusos
permiten la salida de 42 personas.
L U N E S  5 Los aspirantes presidenciales Julio Borges, de Primero Justicia, Teodoro
Petkoff, a título personal y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder
de Un Nuevo Tiempo, suscriben un acuerdo de unidad nacional que incluye
la inscripción de un solo candidato ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)
para enfrentar al gobierno en la elección presidencial del 3 diciembre.
M I É R C O L E S  7 Representantes de las diferentes etnias indígenas, provenientes de los estados
de Amazonas, Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas y Zulia, realizan la
I Marcha Nacional de Pueblos Indígenas, organizada por el Consejo Nacional
Indígena de Venezuela (CONIVE) en solidaridad con la gestión de gobierno
del presidente Chávez y con los indígenas de Perú. Exigen que se investigue la
presunta entrega de armas a las comunidades aborígenes en varios estados,
bajo el supuesto de que el gobierno les va a quitar sus tierras o entregar sus
recursos a las transnacionales, con el objetivo de buscar enfrentamientos con
campesinos o con el ejército, crear desestabilización y propiciar la aplicación
de la Carta Democrática.
J U E V E S  8 Unos 700 trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro, del estado Miranda,
toman las instalaciones del Palacio Municipal para exigir la destitución del
director de administración, Ramón Pérez, quien no ha dado respuestas sobre
el paradero de 2.700 millones de bolívares destinados a la cancelación de una
serie de compromisos contractuales, entre ellos, la Ley de Política
Habitacional, seguro social, y un retroactivo correspondiente a los años 2002 y
2003. Horas más tarde, el alcalde de Guaicaipuro mantiene una reunión a
puerta cerrada con los representantes de la organización sindical, en la que se
decide la destitución de Ramón Pérez, y someter su gestión a una auditoría
por parte de la Contraloría Municipal.
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V I E R N E S  1 6 Más de 3 mil personas entre estudiantes, profesores, autoridades, empleados,
obreros, jubilados y distintos sectores de la sociedad civil, convocadas por el
Consejo Universitario de la ULA, marchan más de 3 km por la ciudad de Mérida,
hasta el estacionamiento de la Facultad de Medicina en defensa de la autono-
mía universitaria y en apoyo al líder estudiantil del Movimiento 13 de Marzo,
Nixon Moreno, acusado por el gobierno regional de ser el responsable de los
actos violentos que se suscitaron durante las manifestaciones del mes de mayo.
En horas de la tarde y con la liberación de 123 personas, concluye el secuestro
de familiares que llevan adelante desde hace casi 2 semanas los reclusos de la
cárcel de Vista Hermosa. Las autoridades del penal se comprometen a analizar
en una mesa técnica el retardo procesal en el reclusorio y a liberar a 29 de los
33 detenidos que aún no han recibido beneficios procesales que les corres-
ponden por ley.
D O M I N G O  1 8 Cerca de 4 mil campesinos del Sur del Lago, Llanos Centrooccidentales,
Apure, Lara, Portuguesa, Barinas y Miranda marchan en Guasdualito, estado
Apure, convocados por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora para
protestar contra el paramilitarismo y en defensa de la soberanía y la revolu-
ción bolivariana.
J U E V E S  2 2 Unas 3.500 personas integrantes de la OCV Ciudad Crespo bloquean todas las
puertas de acceso a la Alcaldía de Girardot, en Maracay, estado Aragua, para
expresar su descontento a las autoridades municipales, ante la sospecha de
que el terreno municipal concedido para la construcción de residencias esté
siendo vendido fraccionado a otras familias por parte de los supuestos dueños.
J U E V E S  2 9 Luego de semanas de negociación y discusión, los precandidatos presidencia-
les Teodoro Petkoff, Manuel Rosales, Julio Borges y el CNE logran consensuar
un mecanismo para que los postulantes se incorporen a la auditoría del
Registro Electoral que realizan las 6 universidades adscritas al Ministerio de
Educación Superior y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC). El acuerdo establece que los técnicos de los representantes de la opo-
sición elaboren una muestra aleatoria del 1% del censo, y tengan acceso a las
direcciones de 150 mil votantes. Además, el directorio del CNE acuerda de
manera unánime contar entre el 53 y 55% de las boletas al cierre de la elec-
ción presidencial del próximo 3 de diciembre.
J U L I O
L U N E S  3 Miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajdores de la
Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) paralizan por 8 hs las activida-
des de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) para protestar contra la empresa y
las autoridades laborales de la región por la violación de las cláusulas funda-
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mentales de la convención colectiva relacionadas con salario, salud, higiene y
seguridad industrial, y bonos vacacionales. Además, exigen el pago de las
ganancias líquidas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT) y reclaman por el deterioro y las malas condiciones de la flota.
M A R T E S  4 Ante los jefes de estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el presidente Hugo Chávez suscri-
be en Caracas el Protocolo de Adhesión de Venezuela como miembro pleno
de este bloque. El protocolo entrará en vigencia 30 días después de que los
parlamentos de los 5 países lo ratifiquen. Además, en el mismo acto se firma
una serie de convenios mediante los cuales se incorporan Bolivia, Paraguay y
Uruguay al proyecto del Gran Gasoducto del Sur.
L U N E S  1 0 Más de 5 mil presos de los internados judiciales La Planta, Rodeo I y II, Los
Teques, Penitenciaría General de Venezuela, la cárcel de Sabaneta, la de
Tocorón y la de San Fernando de Apure se declaran en huelga de hambre
para exigir la derogación de los artículos 501 y 508 del Código Orgánico
Procesal Penal (COPP) –referidos a la imposibilidad de que los reincidentes
obtengan medidas alternativas– así como los artículos 406 y 408 del Código
Penal. Además, solicitan que los jueces cumplan con lo establecido en el artí-
culo 244 del COPP, que señala que aquellas personas que tengan 2 años pre-
sas sin haber ido a juicio deben recuperar su libertad; y que se respeten los
tratados, pactos y convenciones de derechos humanos suscritos por
Venezuela con jerarquía constitucional.
J U E V E S  1 3 Los presos de las cárceles de Uribana, Cumaná, Carúpano, La Pica y Barcelona
se suman a la huelga de hambre iniciada el pasado lunes por más de 5 mil
presos de todo el país para exigir la derogación de algunos artículos del COPP
y del Código Penal y el cumplimiento de la celeridad procesal. Por la noche,
los internos levantan la medida de fuerza luego de firmar un acuerdo con las
autoridades del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) que establece la deroga-
ción del artículo 508 del COPP –que regula el beneficio de la libertad condi-
cional–, la instalación de mesas en los 30 penales del país para realizar exá-
menes a los reclusos, y la intervención del centro donde se efectúan los estu-
dios psicosociales a los presos.
V I E R N E S  1 4 Alrededor de 500 personas que habitan en la localidad de Barinitas, estado
Barinas, marchan hasta la sede del ejecutivo regional para protestar por la falta
de ayuda para resolver el problema de escasez de agua que sufren desde
hace 2 meses. La protesta finaliza 200 metros antes de llegar a su destino,
cuando la policía del estado lanza bombas lacrimógenas y perdigones, disper-
sando a los manifestantes.
L U N E S  1 7 Unos 5 mil trabajadores de las minas Paso Diablo y Mina Norte, ubicadas en
la subregión Guajira, paralizan sus labores y se trasladan hasta Maracaibo,
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estado Zulia, en apoyo a la actividad minera como motor del desarrollo socio-
económico de los municipios Mara, Páez e Insular Padilla.
M I É R C O L E S  1 9 Por tercer día consecutivo, a partir de las 4 de la tarde, las unidades del trans-
porte público del municipio de Valera, estado Trujillo, suspenden sus activida-
des como parte del paro escalonado por un aumento de 300 bolívares en el
precio del pasaje urbano.
S Á B A D O  2 2 El diputado del Movimiento V República (MVR) y dirigente campesino Braulio
Álvarez es atacado al arribar a su residencia en la población de Camunare,
municipio Urachiche, estado Yaracuy, y resulta herido de bala en la región
maxilar derecha. El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, y el vicepresi-
dente de la República, José Vicente Rangel, repudian el atentado al tiempo
que aseguran que el hecho forma parte del hostigamiento de las mafias lati-
fundistas que desde la promulgación de la Ley de Tierras emprendieron una
persecución contra los líderes campesinos que reclaman sus derechos.
S Á B A D O  2 9 Encabezada por el vicepresidente Rangel, los campesinos del estado
Yaracuy marchan por la ciudad de San Felipe para protestar por el sicariato
en el campo y condenar el atentado contra el diputado y dirigente agrario
Braulio Álvarez.
L U N E S  3 1 Unos 3.500 productores de papa cierran los accesos entre los estados Mérida
y Barinas, en protesta por las cuantiosas pérdidas ocasionadas por el contra-
bando y la mala calidad de las semillas que provoca una pobre cosecha.
A G O S T O
M A R T E S  1 Los representantes de unas 5 mil familias pertenecientes a las asociaciones
civiles Negra Hipólita, Jerusalén, Bella Vista y Los Vencedores, ubicadas en los
alrededores del aeropuerto local, protestan frente a la gobernación del estado
Barinas en demanda de una respuesta sobre la construcción de sus viviendas.
El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) ha determinado que los terrenos
ocupados por las familias no pertenecen a la zona de seguridad del aeropuer-
to, razón por la cual el proyecto habitacional se encuentra acéfalo.
M I É R C O L E S  2 Más de 2 mil trabajadores jubilados y pensionados de la Policía Regional del
estado Zulia protestan frente a las puertas de la sede de gobierno, en
Maracaibo, por el incumplimiento del pago de sus servicios.
J U E V E S  3 El presidente Chávez anuncia la decisión de retirar al embajador venezolano
en Israel, Héctor Quintero, como forma de protesta por los ataques de ese
país al Líbano.
V I E R N E S  4 Teodoro Petkoff retira su candidatura a la presidencia de la nación. Se compro-
mete a continuar trabajando por la unidad de la oposición y se excusa en su
compromiso de declinar a favor de un liderazgo con mayor posicionamiento.
L U N E S  7 La cancillería israelí señala que convoca a su embajador en Venezuela para
realizar consultas debido a las posiciones unilaterales adoptadas por el gobier-
no de Caracas sobre Oriente Medio y por el hecho de que Venezuela haya
decidido acercarse a los elementos extremistas de la región, como el presi-
dente iraní, Mahmoud Ahmadinejad.
M A R T E S  8 Los rectores del CNE deciden unánimemente que la última sentencia de la
Sala Constitucional del TSJ no obliga al gobernador del estado Zulia, Manuel
Rosales, a renunciar a su cargo en caso de que decida postularse como candi-
dato presidencial, sino sólo temporalmente, desde el momento de su postula-
ción y hasta el día de la elección. Tras conocer la decisión del CNE, los pre-
candidatos presidenciales acuerdan que el candidato unitario de la oposición
para enfrentar a Chávez el próximo 3 de diciembre será Manuel Rosales.
S Á B A D O  1 2 El presidente Hugo Chávez formaliza ante el CNE su candidatura a la reelec-
ción en los comicios del próximo 3 de diciembre. Más tarde, preside en la
Plaza Caracas de la capital, un acto ante miles de simpatizantes provenientes
de todo el país, donde anuncia el lanzamiento del Comando Miranda, encar-
gado de militar la campaña electoral.
D O M I N G O  1 3 En horas de la madrugada se fugan de la cárcel de Ramo Verde, en Los
Teques, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, los coroneles de la GN, Jesús
Farías y Darío Farías, y el capitán del Ejército Rafael Farías. Ortega fue conde-
nado a casi 16 años de cárcel por rebelión civil e instigación para delinquir por
el paro nacional de 63 días, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, en
tanto que 2 de los militares fueron condenados por facilitar el ingreso a
Venezuela a más de 100 presuntos paramilitares.
S Á B A D O  1 9 Respaldado por 21 partidos políticos, el gobernador del estado Zulia, Manuel
Rosales, inscribe su candidatura a la presidencia de la República ante el CNE,
y reclama a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que garantice una transición
pacífica.
M I É R C O L E S  2 3 La Embajada de EE.UU. en Venezuela denuncia la revisión ilegal de una valija
diplomática por parte de efectivos de la GN en las inmediaciones del aero-
puerto de Maiquetía. Por su parte, el Ministerio Público inicia una investigación
para determinar si la embajada de EE.UU. incurrió en alguna irregularidad.
J U E V E S  2 4 Al finalizar el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales ante el CNE
se registran 20 aspirantes a ocupar la silla del Palacio de Miraflores.
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V I E R N E S  2 5 El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, niega que el material retenido
por la GN pueda ser considerado como una valija diplomática, ya que no
cuenta con ninguna indicación que lo señala como tal, y sólo 4 de los 20 bul-
tos retenidos presentan la documentación adecuada. Chacón informa que en
uno de los bultos hay detonadores, percutores y motores de cohetes. Por su
parte, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Kurtis Cooper,
señala que Washington exige explicaciones inmediatas por la apertura de una
de sus valijas diplomáticas, en una violación de las convenciones de Viena.
L U N E S  2 8 A través de la embajada venezolana en Washington, el Ministerio de
Relaciones Exteriores envía una nota de protesta al Departamento de Estado
de EE.UU. por las irregularidades cometidas en el incidente con la valija diplo-
mática el pasado 23 de agosto. Considera que el hecho es una violación a los
procedimientos previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y la legislación interna en cuanto al ingreso al país de equipaje
de funcionarios diplomáticos.
M A R T E S  2 9 La plenaria de la AN aprueba en segunda discusión y sanciona de manera
definitiva la reforma parcial de la Ley del ISLR, que permite incrementar la alí-
cuota de 34 a 50% a las empresas que operan las asociaciones estratégicas de
la Faja del Orinoco: Sincor, Petrozuata, Cerro Negro, Hamaca y Ameriven.
Unos 500 jubilados directos de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), junto con 4.900 jubilados de CVG Alcasa, CVG Venalum, CVG Edelca y
de SIDOR, toman la sede administrativa de la insititución en Puerto Ordaz,
estado Bolívar, para exigir que se regularicen las pensiones de por lo menos
5.300 jubilados de las diferentes empresas tuteladas por la CVG. Reclaman
también que se homologuen sus haberes con el nivel del salario mínimo
nacional decretado por el gobierno.
J U E V E S  3 1 Cerca de 4 mil trabajadores contratados de la Alcaldía Mayor de Caracas pro-
testan en la sede de la institución en reclamo del pago de los cestatíckets y los
beneficios contemplados en el sistema de seguridad social, como el bono de
alimentación, caja de ahorro y Ley de Política Habitacional.
Por tercer día consecutivo, unas 3 mil familias de por lo menos 4 comunida-
des de San Félix, estado Bolívar, interrumpen el paso vehicular con una pro-
testa nocturna en demanda de la continuidad de los servicios de agua potable
y energía eléctrica, que no cubren los requerimientos del sector.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AN Asamblea Nacional
CGT Confederación General de Trabajadores
CNE Consejo Nacional Electoral
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CONIVE Consejo Nacional Indígena de Venezuela
COPP Código Orgánico Procesal Penal
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
CVG Corporación Venezolana de Guayana
FAN Fuerza Armada Nacional
FCU Federación de Centros Universitarios
FETRAZULIA Federación de Trabajadores del Zulia
FMV Federación Médica Venezolana
GN Guardia Nacional
INAC Instituto Nacional de Aviación Civil
ISLR Impuesto sobre la Renta
IVIC Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
LOT Ley Orgánica del Trabajo
LUZ Universidad del Zulia
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIJ Ministerio del Interior y Justicia
MVR Movimiento V República
OCV Organización Comunitaria de Vivienda
SAVIR Servicio Autónomo de la Vivienda Rural
SIDOR Siderúrgica del Orinoco
SUTISS Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares
TLC Tratado de Libre Comercio
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UBA Universidad Bicentenaria de Aragua
UCAB Universidad Católica Andrés Bello
UCV Universidad Central de Venezuela
UDO Universidad de Oriente
ULA Universidad de Los Andes
UNEG Universidad Experimental de Guayana
UNT Unión Nacional de Trabajadores
UPEL Universidad Pedagógica Experimental Libertador
USB Universidad Simón Bolívar
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y El
Nacional.
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